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lítico-religiosa.. su. manifiesto. es. El	 nacimiento	 de	 la	 tragedia,. y. la. referencia.
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periódicos,. a. partir. del. pleno. florecimiento. del. periodismo,. este. buen. espíri-
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antes,.en.El	caso	Wagner,.Nietzsche.había. seguido.esta. fatalidad.hasta. su.
origen. estético. y.había. exigido:. «¡Que. el. teatro.no. se. apodere.de. las. artes!. /.
























El. «espíritu». de. este. pueblo. wagneriano,. sin. embargo,. sólo. puede. «hacer.
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Nietzsche. había. percibido. este. mensaje,. pero. desde. la. mitad. de. los. años.
setenta.había. empezado. también.a. comprender.que.aquella.pretensión.estéti-









eso.queda.a. la.vista.de. todos,.«el.mundo.del.más.claro.conocimiento.y.de. la.
capacidad.suprema»;.como.la.simulación	de	la	productividad,.frente.a.la.cual.el.
mundo.exterior.de.las.«cosas»,.a.saber,.el.mundo.de.los.productos.(industriales),.
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que. la.música.de.Wagner,.por. su.parte,.está.bajo. la. supremacía.del.gesto..En.
cuanto.éste,.a.su.vez,.tiene.carácter.de.escritura,.se.demuestra.que.la.polémica.
«fonocéntrica».de.Wagner.contra.la.escrituralidad.histórica.surgió.más.bien.del.







la. productividad. humana. misma,. que. en. todos. los. demás. productos. técnicos.




















debía. tener. lugar.allí.donde.acontecía. la.obra.de.arte,.o.sea,.«la.obra.de.arte.
total»	(Gesamtkunstwerk),.por.tanto,.la.obra.de.arte.escénica.y,.eminentemente,.
el. «festival. escénico. sagrado».. La. exigencia. desesperada. de. Nietzsche. de. que.
«el.teatro.no.llegue.a.enseñorearse.de.las.artes»,.era.cualquier.cosa.antes.que.el.
pensamiento.ilusorio.de.un.estético.refinado.
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fin	de	 siècle. se. abrió. con.Nietzsche.una.nueva. fuente.de. inspiración. (strauss,.
Mahler),.fue,.no.obstante,.precisamente.el.pensamiento.de.Nietzsche.el.que.sacó.
a.la.luz.—cerrándolo.así—.aquel.abismo.abierto.por.schopenhauer.a.partir.del.
cual.la.música.del.siglo.xix pareció.surgir.con.la.pretensión.de.ser.la.verdad.de.
la.religión.
